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Ilmoitettu hinta (6. 6. 69) : Sampsa 20 (perusosa 2,75 1n) 1 147 mk, 
Sampsa 25 (perusosa 3,5 m) 1 475 mk 
4-tiejakajalla varustettuina ilman moot-
toria. 
Rakenne ja toiminta 
Sampsa 25-elevaattori on putkirunkoinen kuppielevaattori. Ele-
vaattoriputket ovat 1,5 mm teräslevystä. Putkiosat yhdistetään sekä 
toisiinsa että ala- ja yläpäihin 
Sampsa 20-elevaattori on laatildwrunkoinen. Runko-osat kiinni-
tetään toisiinsa puheilla. Alemman hihnapyörän akseli on laake-
roitu alimpaan runko-osaan. 
Kupit on kiinnitetty puheilla kumihilmaan. Hihnan alkukiris-
tystä varten on ele.vaattoriputkessa luukku. Jälkikiristys suoritetaan 
yläpään okselista mallissa 20 ja ala.pään akselistaä mallissa 25. 
Nostettava vilja voidaan johtaa elevaattoriin joko 'kuppien 
nousu- tai paluupuolelle. 
Moottori on sijoitettu elevaattorin yläpäähän. Alapäässä on tila 
elevaattorin varolaitteen kiinnittämistä varten. 
Elevaattorin puhdistusta varten on alapään pohjassa luukku. 
Mittoja: 
Sampsa 20 	Sampsa 25 
Kokeissa olleiden elevaattoreiden teholliset korkeudet m 9,7 9,4 
alapään pituus 	  cm 59 75 
leveys 	  a 26 32 
korkeus — , 82 
putken läpimitta 	  
hihnan leveys  mm 
16 X 46 
125 
19,5 
125 
kupin 12veys 120 120 
Moottori 	  kW 2,2 	2,2 
Arvostelu 
Sampsa-elevaattorit ovat kuppielevaattoreita. Elevaattoreiden 
alapäässä on tila varolaitteen kiinnittämistä varten. 
Koetus suoritettiin 24. 3.-8. 4. 69. 
Kokeissa mitattiin elevaattoreiden nostotehot ja tehon tarpeet 
syötön vaihdellessa. Pitempiaikaista käyttö- ja kestävyyskoetta ei 
suoritettu. 
Koeviljana käytettiin vehnää, jonka kosteus oli 14,0... 14,2 % 
ja hehtolitran paino 81,5 ... 81,7 kg. 
Tuloksia mittatuksista esitetään piirroksessa 1. 
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Piirros 1. Sampsa-elevaattoreiden koetustuloksia. Katkoviivoin piirretyt käyrät 
esittävät tuloksia syötettäessä vilja elevaattoriin paluupuolelle. 
Figure 1. Test results of Sampsa grain elevators. The Iines of dashes represent 
results when feeding the elevators on return side of buekets. 
Kaikkien elevaattoreiden nostoteho on erittäin suuressa määrin 
riippuvainen nostettavan viljan laadusta. Kokeissa ollutta hyvän-
laatuista viljaa käyttäen saatiin elevaattoreiden suurimmiksi nosto-
tehoiksi: Sampsa 20 nousupuolelle syötettäessä 27 500 kg ja paluu-
puolelle syötettäessä 28 000 sekä vastaavasti Sampsa 25 30 900 ja 
31 000 kg tunnissa. 
Elevaattoreiden nostoteho on jokseenkin riippumaton siitä, kum-
malle puolelle vilja syötetään elevaattoriin. Paluupuolelle syötet-
täessä tehon tarve on jonkin verran suurempi ja hyötysuhde vas-
taavasti pienempi kuin saman nostotehon vastaavat arvot nousu-
puolelle syötettäessä. 
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Paluupuolelle syötettäessä ei syöttöluukkua Sampsa 25: ssä tar-
vitse avata kuin noin puolet siitä määrästä minkä sama nostoteho 
vaatii nousupuolelle syötettäessä. Sampsa 20 : ssä em. ero on huo-
mattavasti pienempi (piirros 1). 
Sampsa-elevaattorit soveltuvat hyvin viljan ja siementen pysty-
suoraan nostoon. 
The funetional performance of Sampsa grain elevators is good. 
Helsingissä kesäkuun 4 päivänä 1969. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Tioetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman 
tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1969. Valtion painatuskeskus 
